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Denise Aigle. « Les détenteurs de l’autorité religieuse. Islams, christianismes et
religions asiatiques. Comparer l’incomparable ? », in : D. Aigle, dir., Les autorités
religieuses entre charisme et hiérarchie. Approches comparatives. Turnhout, Brepols, 2011, p.
239-272.
1 Ce chapitre très synthétique dresse un tableau sur ce qui peut être comparé – ou non –
s’agissant des personnes exerçant une autorité religieuse en climat islamique, chrétien,
hindou et  est-asiatique,  chamanisme y  compris.  L’A.,  armée d’une ample  érudition,
passe en revue des notions comme celle de hiérarchie religieuse (implicite ou explicite),
d’autorité religieuse féminine ; elle examine les pratiques d’acquisition rituelle et/ou
intellectuelle  de  l’autorité  religieuse,  le  rôle  de  la  prédication,  des  compétences
liturgiques ; de la transmission du savoir et du pouvoir sacré par le biais d’un rapport à
un  maître,  ou  par  une  hérédité  généalogique  ou  symbolique,  ou  encore  les  cas
d’inspiration exceptionnelle, éventuellement marginale. Un texte très ambitieux donc,
qui a le courage de proposer une véritable approche comparatiste, sans laquelle l’étude
de la « science des religions » ne serait qu’un vain mot.
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